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STUDENT SCORE LIST
No Photo NIM Student Name
ASG
(30%)
ASG
(30%)
FIN
(70%)
Final
Score Grade
ASG 1
(50%)
ASG 2
(50%)
FIN
(100%)
1 2301850140 MARCELLINO 100 95 90 93 A
2 2301851976 GABRIEL EDUARDUS 100 95 90 93 A
3 2301852676 LINA 100 100 95 97 A
Institution : BINUS University Academic Career : Undergraduate
Campus : Binus Kemanggisan Term : 2019, Even Semester
Course : ENTR6509 - Entrepreneurship: Ideation Class : LW01
Note : The Student who are highlighted in red background will get zero (0) points because of their ineligibility to take the exam due
to Absence during Exam Period, Cheating, and any kind of Violation. For student who are sick during the exam period, the score will
be revised after the Make-Up Exam Period.
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4 2301853211 BRIAN WILKAN MULYADI 100 95 90 93 A
5 2301853376 PHILLIPS TIONATHAN 90 95 90 91 A
6 2301857872 LONARD STEVEN 90 95 90 91 A
7 2301858622 SAMUEL VALENTIUS HARTONO 90 95 90 91 A
8 2301861232 BRYAN ALBERT MANUEL 100 95 90 93 A
9 2301862084 YOS YURIA 100 100 95 97 A
10 2301871580 MICHAEL KURNIAWAN 100 100 95 97 A
11 2301872791 RIADI WIBOWO 100 100 95 97 A
12 2301873030 CHANDRA CRISTIANTO 100 100 95 97 A
13 2301874986 CALVIN 100 100 95 97 A
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14 2301875616 DAVINA 100 100 95 97 A
15 2301877962 ANGELINE 100 100 95 97 A
16 2301880433 WINSTON DALVA ADITYA 75 100 95 93 A
17 2301880755 HANSEN 100 100 95 97 A
18 2301882054 ADAM REYNANDA TAMPATTY 100 95 90 93 A
19 2301891746 FALDIAN PRATAMA WIJAYA 100 100 95 97 A
20 2301893070 DEVIN AKWILA MALEKE 100 100 95 97 A
21 2301893985 GABRIELLE ANGELICA IVANDI 100 100 95 97 A
22 2301902245 JULYO 100 95 90 93 A
23 2301904465 BLISSTINE 100 100 95 97 A
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24 2301906615 WILLY 100 100 90 93 A
25 2301908343 URAY MUHAMAD NOOR FA JRIWIDIANSYAH 100 100 90 93 A
26 2301922770 FEBYO ANDRIANO TARANTINO 100 95 90 93 A
27 2301929751 ALVI JULINO BUKALIA 100 100 95 97 A
28 2301933370 BIMA BAGASKARTA RIDWANTO 100 100 95 97 A
29 2301935174 DITO PRATAMA HADYANTO 100 100 95 97 A
30 2301940975 JEREMIA RAYHAN SAMOSIR 100 100 95 97 A
31 2301942324 FAHMI NUGRA SUTANSYAH 100 100 95 97 A
32 2301947350 HENDIKA SOLIM 100 100 95 97 A
33 2301953510 SANDRINE NATAPRAWIRA 100 100 95 97 A
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34 2301953536 SALSABILLA ARNANDA PUTRI 100 100 0 30 E
CLOSE
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YOUR CLASS :
Home Class ENTR6509 - Entrepreneurship: Ideation
Entrepreneurship: Ideation
Entrepreneurship Ideation is study of identifying innovative business ideas. The Students would have to do the market research in
term of determining the innovative business idea and present the business. This course is a prerequisite course for the
Entrepreneurship prototyping or Prototyping Development I course
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 demonstrate teamwork skills such as collaboration, division of tasks in multidisciplinary team to facilitate high performance team
LO2 Identify social and economic problems occur as opportunities
LO3 Implement strategic planning and critical thinking in validating idea s to problem solutions
Brainstroming
Create Mind Map
Discussion
Group Presentation 
Observation 
Practice Activities 
ALEXANDER OSTERWALDER. (2010). Business Model Generation : A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers.
-. John Willey. -. ISBN: 9780470876411.
ALEXANDER OSTERWALDER. (2010). Business Model Generation : A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers.
1. John Willey. New Jersey. ISBN: 9780470876411.
LW01-LEC
No Class ScheduleNEXT AGENDA
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Head Prefect Exam Assignments Grades
Entrepreneurial
& Employability
Skills
Student
Attendance
Information
NO NIM STUDENT NAME TOTALSESSION
MAX
ABSENCE
SESSION
DONE TOTAL ABSENCE
1 2301850140 MARCELLINO 13 3 13 0
2 2301851976 GABRIEL EDUARDUS 13 3 13 0
3 2301852676 LINA 13 3 13 0
4 2301853211 BRIAN WILKAN MULYADI 13 3 13 0
5 2301853376 PHILLIPS TIONATHAN 13 3 13 0
6 2301857872 LONARD STEVEN 13 3 13 0
7 2301858622 SAMUEL VALENTIUS HARTONO 13 3 13 0
8 2301861232 BRYAN ALBERT MANUEL 13 3 13 0
9 2301862084 YOS YURIA 13 3 13 0
10 2301871580 MICHAEL KURNIAWAN 13 3 13 0
11 2301872791 RIADI WIBOWO 13 3 13 0
12 2301873030 CHANDRA CRISTIANTO 13 3 13 0
13 2301874986 CALVIN 13 3 13 0
14 2301875616 DAVINA 13 3 13 0
15 2301877962 ANGELINE 13 3 13 0
16 2301880433 WINSTON DALVA ADITYA 13 3 13 1
17 2301880755 HANSEN 13 3 13 0
18 2301882054 ADAM REYNANDA TAMPATTY 13 3 13 0
19 2301891746 FALDIAN PRATAMA WIJAYA 13 3 13 0
20 2301893070 DEVIN AKWILA MALEKE 13 3 13 0
21 2301893985 GABRIELLE ANGELICA IVANDI 13 3 13 0
22 2301902245 JULYO 13 3 13 1
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NO NIM STUDENT NAME TOTALSESSION
MAX
ABSENCE
SESSION
DONE TOTAL ABSENCE
23 2301904465 BLISSTINE 13 3 13 0
24 2301906615 WILLY 13 3 13 0
25 2301908343 URAY MUHAMAD NOOR FA JRIWIDIANSYAH 13 3 13 0
26 2301922770 FEBYO ANDRIANO TARANTINO 13 3 13 0
27 2301929751 ALVI JULINO BUKALIA 13 3 13 0
28 2301933370 BIMA BAGASKARTA RIDWANTO 13 3 13 0
29 2301935174 DITO PRATAMA HADYANTO 13 3 13 0
30 2301940975 JEREMIA RAYHAN SAMOSIR 13 3 13 0
31 2301942324 FAHMI NUGRA SUTANSYAH 13 3 13 2
32 2301947350 HENDIKA SOLIM 13 3 13 0
33 2301953510 SANDRINE NATAPRAWIRA 13 3 13 0
34 2301953536 SALSABILLA ARNANDA PUTRI 13 3 13 0
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